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ABSTRAK
Pemeriksaan IVA merupakan cara sederhana mendeteksi dini kanker serviks. Di
Polindes Melati Desa Candi Sidoarjo sudah dilakukan penyuluhan tentang
pemeriksaan IVA 3 kali dalam sebulan dan diadakan pemeriksaan IVA gratis setelah
kegiatan penyuluhan. Tapi pada kenyataannya masih ditemukan ibu belum periksa IVA
karena alasan malu, takut dan tidak terdapat gejala dan keluhan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui gambaran motivasi pemeriksaan IVA pada ibu di Polindes Melati Desa
Candi Sidoarjo.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua
ibu yang ikut penyuluhan tentang pemeriksaan IVA di Polindes Melati Desa Candi
Sidoarjo sebanyak 90 orang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik simple
random sampling. Variabel dalam  penelitian ini yaitu motivasi pemeriksaan IVA
pada ibu. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, pengolahan data dengan cara
editing, scoring, coding dan tabulating. Kemudian dimasukkan tabel frekuensi distribusi
yang dianalisa dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (67,5%) responden memiliki
motivasi rendah untuk melakukan pemeriksaan IVA dan hampir setengahnya
(32,5%) responden memiliki motivasi tinggi untuk melakukan pemeriksaan IVA.
Simpulan penelitian menunjukkan sebagian besar ibu di Polindes Melati Desa Candi
Sidoarjo memiliki motivasi rendah untuk melakukan pemeriksaan IVA. Diharapkan
petugas kesehatan meningkatkan kesadaran ibu agar bersedia untuk melakukan
pemeriksaan IVA.
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